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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Presento ante ustedes la tesis titulada Taller “aprendiendo a convivir” para 
mejorar el clima del aula en estudiantes del cuarto grado de un Centro de 
Educación Básica Alternativa  de Ica, 2016; con la finalidad de determinar en 
qué medida, el Taller “aprendiendo a convivir” mejora el clima del aula en 
estudiantes del cuarto grado del Ciclo Avanzado del Centro de Educación 
Básica Alternativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Ica, 2016; en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado Académico de doctor en Educación. 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el 
Taller “aprendiendo a convivir” mejora el clima del aula en estudiantes del 
cuarto grado del Ciclo Avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Nuestra Señora de las Mercedes” de Ica, 2016. 
Considerando que es una investigación de tipo experimental se utilizó el diseño 
pre experimental. La población estuvo conformada por 25 estudiantes del 
cuarto grado del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Nuestra Señora de las Mercedes” y la muestra quedó constituida por la 
totalidad de la población, la cual fue seleccionada a través de la técnica del 
muestreo censal. Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario para 
evaluar el clima de aula. Mientras que para el procesamiento de datos se utilizó 
la estadística descriptiva para la presentación de resultados en tablas y figuras; 
además de la estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis. 
En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha logrado 
determinar que el taller “aprendiendo a convivir” mejora significativamente en 
un 24% el clima del aula en estudiantes del cuarto grado del Ciclo Avanzado 
del Centro de Educación Básica Alternativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 
de Ica, 2016; equivalente a 27,32 puntos. 











This research aims to determine how the workshop "learning to live" 
classroom climate improves in fourth grade students of the Advanced Cycle 
Alternative Basic Education Center "Nuestra Señora de las Mercedes" of Ica, 
2016. 
 
Whereas an investigation of experimental type the pre experimental design 
was used. The population consisted of 25 fourth graders advanced cycle of 
the Center for Alternative Basic Education "Nuestra Señora de las Mercedes" 
and the entire population, which was selected through the technique of 
census sampling, constituted the sample. For data collection a questionnaire 
was developed to assess classroom climate. While for data processing 
descriptive statistics for the presentation of results in tables and figures used; 
plus inferential statistics for testing hypotheses. 
 
Based on the results obtained in the investigation it has been determined that 
the workshop "learning to live together" significantly improved by 24% 
classroom climate in fourth grade students of the Advanced Cycle Center 
Alternative Basic Education "Nuestra Señora de las Mercedes" of Ica, 2016, 
equivalent to 27.32 points. 
 
Keywords: Workshop "learning to live together" and classroom atmosphere. 
 
 
 
 
 
